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MAARİFİMİZİN 
İYİ TARAFLARI
-M. FuafKöprülü’ye açık mektup-
Sayın T ı ı ı f ı  m . ........
Bir müddettenberi Vatan’da yaz­
dığınız kıymetli yazılarınızın mem­
leket efkârında derin izler bıraktı­
ğı şüphe götürmez bir hakikattir. 
Ben şahsan Vatan gazetesinde son 
zamanlarda çıkan bütün yazıları 
derin bir alâka ile takip ediyorum. 
Çünkü bu gazetede çıkan yazılar 
memlekette yalnız çürük işleri ten­
kit etmekle kalmıyor, ayni zaman­
da takdire değer varlıkları da o- 
kuyucularma, demokrasiye yakışan 
bir tolerans ve hayranlık içinde 
bildiriyor. Bu itibarla haddim ol­
mayarak size burada şunu söylemek 
isterim ki, 17 Ekim 1945 tarihli 
Vatan’da maarifimiz hakkında yaz­
dığınız yazıda siz maarifimizin yal­
nız kötü taraflarını ele aldınız, iyi 
taraflarına hiç dokunmadınız! Ya­
zınızı bir okuyucu sıfatile birkaç 
defa okudum; sonunda bu kanaata 
vardım. Ama belki ben bu kanaa- 
tımda yanılmış olabilirim. Şayet 
yanılmışsam beni lütfen tenvir bu­
yurmanızı rica ederim.
Maarifimiz hakkındaki yazınızda 
ileri sürdüğünüz fikirlere tamamen 
hak veriyorum. Evet bugün bizde 
ilk, orta ve lise öğretimi bir buhran 
geçirmektedir. Üniversite kürsüle­
rimiz günden güne bağımsızlığını 
kaybediyor...
Hakikaten yirmi yıldanberi bu 
memlekette ilk öğretim bir durak­
lama, hattâ gerileme içindedir. İlk 
okul öğretmeni; diğer okul öğret­
menleri arasmda tâbir mazur görü­
lürse şu kelime ile anlatayım ki bir 
mağdurlar sınıfı halini almıştır. Maa 
şını zamanında alamaz, vaktinde kı­
dem zammı göremez. Birçok mede­
nî vasıtalardan mahrumdur. Bu ha- 
lile refahtan mahrum bir insanın 
mesleğinde aşkla çalışması imkân­
sız olduğundan bugün bizdeki ilk­
öğretim de hâlâ «iptidaî tedrisat» 
halini muhafaza etmektedir.
Halbuki c u m h u r i y e t  
maarifinde ö ğ r e t m e n l i k  yap­
mış olan, Millî Eğitim Bakanı Ha­
şan Âli Vücel’in meslekten yetiş­
me bir maarifçi olması hasebile 
şimdiye kadar bu durumu ele alıp 
önlemesi gerekirdi......
Lise, Ortaokullardaki talimat, 
proğram durumu yazınızda belirt­
tiğinizden belki daha karışıktır. Bu 
aksaklıklar yalnız tek taraflı ol­
mayıp dörtbaşı mamur bir şekilde 
olduğu içindir ki, bugün onarılmaz 
bir hal almıştır.... Kendimize göre 
bir terbiye sistemimiz var mıdır, 
yok mudur? Onu bilmiyorum; ama; 
bildiğim bir şey varsa o da bugün 
elde mevcut teşkilât; ihtilâçlar 
içinde çırpınıp, «aman zaman bir 
takım kriz ve buhranlar geçirmek­
tedir. O r t a  ve l i s e  öğre­
timinde karşılıklı saygı ve sevgi 
bağları günden güne azaldığı için 
öğrenioi öğretmeni bir düşman gözü 
ile görmeğe başlamıştır. Bu durum 
karşısında öğretmen de öğrencisine 
karşı beslediği evlât muhabbetini 
kaybetmektedir. Bu zaaf ve gevşek­
likleri bize gösteren olaylar da pek 
eksik değildir. İki yıl önce Eskişe- 
hirde Müdür ve Öğretmenini yere 
seren lise öğrenicisinin halile, bir 
yıl önce Trabzonda Türkçe Öğret­
meni Yunus Kültüreli cadde orta­
sında beynine sıktığı bir kurşunla 
öldüren öğrenirinin feci durumu bu 
buhranların en canlı ve çıplak ör­
nekleridir.
Maarifimizin iyi taraflarına ge­
lince; itiraf etmek lâzımdır ki; 
bizde bugünkü okuma aşkım ve 
ilim sevgisini Cumhuriyet devri u- 
yandırmıştır. Bütün yurttaşlarımı­
zın okumaya karşı yüreklerinde
duydukları sevgi ve saygı Cumhu­
riyetin eseridir. Son yılların neşri­
yat sahasında gösterdiği bolluğu 
da maarifin verdiği imkânlara borç 
luyuz dersek bilmem mübalâğa yap 
mış olur muyuz?
Dünya dillerinden tercümeleri 
yapılan ve sayısı bir kütüphane dol­
duracak kadar bir çokluk gösteren 
klâsiklerin tercümesi bugünkü ma­
arifin işiiüf. Adma lâyık mükem­
meliyette değilse bile kendisi İlmî 
bir eser olan İnönü ansiklopedisinin 
bu devrin maarif mahsulleri ara­
sında sayılacağına hiç şüphe yok­
tur..... f
Biraz da okul işlerinin iyi taraf­
larım ele alalım: Türkiye gibi nü­
fusunun büyük bir çoğunluğu köylü 
ve çiftçi olan bir memlekette işe 
ilk önce köyden başlamak icap ed-e 
eeğin.e göre bu hakikati ilk önce 
gören ve parmağını yara üzerine 
koyan Millî Şef işe köyden başla­
nılmasına işaret ederek bugünkü 
köy Enstitülerinin kurulmasını sağ­
lamıştır. Bu teşkilât yurdumuzda 
henüz meyvalarım vermeye baş­
lamamıştır. Yalnız Enstitülerin ta­
kip ettikleri proğram ve gayeya 
bakacak olursak, yarının Türk köy­
lüsünü gerek İçtimaî sahada, gerek­
se İktisadî alanda beklediğimiz re­
faha ulaştıracağına inanmamız ge­
rekir. Bir kere yapılan birçok iş­
lerimizde olduğu gibi fantazi ve 
gösterişe kapılmaz da memleketin 
hakikî ve ekonomik bünyesine u- 
yarak Esntitüler köylü gençlerimi­
zi yetiştirip öğretmen olarak köy­
lerine gönderirlerse memleketin 
yakın bir gelecekte münevver ve 
şuurlu bir çiftçi ve işçi sınıfına ka­
vuşacağına hiç şüphemiz kalmaz. 
Bu işten da böyle bir sonuç alına­
cağına dair bize şimdiden kanaat 
gelmiye başlamıştır...
Müsaadenizle şunu arzedeyim ki; 
bizim Trabzonda Beşikdüzü adı ve­
rilen bucakta kurulan, bir köy ens­
titüsü vardır. Bu enstitünün tut­
tuğu yol bizim bu husustaki dü­
şüncelerimizi pekleştirecek durum­
dadır. En çok Karadeniz kıyılarının 
çocuklarını içine alan Beşikdüzü 
köy enstitüsü bu kıyılardaki insan­
ların uğraşacağı başlıca işleri göz- 
önünde tutarak balıkçılığa fazlasile 
yer ayırmıştır. Diğer hususlarda da 
köylü çocuğunu köyündeki tabiat 
unsurlarım işleyerek hayatım ka­
zanacak bir şekilde yetiştirmeyi 
proğram tanıyan köy enstitülerine 
biz şimdiden güvenle bağlanmış 
■bulunuyoruz.... Şehirlerimizdeki kız, 
erkek sanat okulları ile enstitüler, 
ticaret ve diğer teknik okulları ü- 
zerinde esaslı çalışıldığı takdirde 
yarınki Türkiyenin iş sahasına ge­
niş ölçüde eleman hazırlayan birer 
insan atelyesi olacağını şimdiden gö 
rür gibiyiz. Bu teşkilât bizde yıllar 
danberi hasretim çektiğimiz; en­
düstriye dayanan maarifin bir çe­
kirdeği sayılabilir. Yarının Türki- 
yesi için hük9met kapılarına müs­
tehlik ve diplomalı dilenciler ye­
tiştiren bir maarife mukabil; bu 
memlekette almteri ve elinin eme- 
ğile ekmeğini kazanan küçük sanat 
erbabı ve teknisyenlerden müteşek­
kil münevver bir işçi sınıfının hür 
ve müstakil yaşamıya azmetmiş olan 
bir cemiyetin en sağlam temeli ola­
cağından kim şüphe edebilir. Ma­
arifimi hakkmdaki düşüncelerime 
burada daha fazla bir şey ekleme­
den son verir, affuıızı diler ve say­
gılarımın kabulünü rica ederim
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